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makadikembangkancaraberkomunikasi yang lebihaman, misalnyadengankriptografi. 
Namunternyatacaraitubelumlahcukup, karenapenyadapanatas data yang 
dikirimmasihriskan, melihatkriptografihanyamenyembunyikan data, 
tapikemasannyajustrumenjadimencurigakandanmenarikperhatianpembajak. 
Karenaitulah, dikembangkansteganografi yang bukanhanyamenyembunyikanisi, 
namunjugamenipupembajakdengankemasan yang tidakmencurigakan. 
Dalamtulisanini, akandibahasperancangansteganografi yang 
diaplikasikandalamperangkatmobile (misalnyahandphone) 
denganmenggunakanmetodeBPCS (Bit-Plane Complexity 
Segmentation)yaitudenganmenyembunyikanpesantekskedalam media 
penampungberupacitradengantipe data JPEG dimana dengan menggunakan metode ini, 
v 
 
kapasitas penampungan pesan lebih besar dari metode lainnya hingga 40% dari gambar 
penampung. 
Hasil yang didapat setelah simulasi, berupa citra-citra rekonstruksi yang diukur 
dengan parameter penilaian obyektif yang berdasarkan nilai Peak Signal to Noise Ratio 
yang efisien diperoleh nilai PSNR rata-rata adalah 74,3294 dB yaitu memiliki kualitas 
bernilai baik. 
 
Kata kunci :Steganografi, CitraJPEG, AplikasiMobile, Bit-Plane Complexity 
Segmentation. 
  
